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A formação do acadêmico de Odontologia busca desenvolver um profissional genera-
lista com formação técnica e humana, e é isso que o Curso de Odontologia da Unoesc Joaçaba 
busca. Visando capacitar nosso acadêmico, aconteceu na Unoesc campus Joaçaba, nos dias 06 a 
09 de junho de 2017, a XIV Semana Acadêmica de Odontologia. Seu objetivo foi proporcionar aos 
acadêmicos e professores do Curso de Odontologia atualização nos temas referentes à Odonto-
logia, bem como conscientizar o acadêmico sobre questões sociais e ambientais. 
As palestras iniciaram com o tópico Atitude com Humor, buscando motivar os partici-
pantes a mudar suas atitudes com bom humor. Além disso, aconteceram palestras sobre implan-
todontia, periodontia e, finalizando, foi realizado um curso teórico-prático sobre laserterapia 
em lesões de mucosa oral. Além das palestras ocorreram ações sociais, como a Campanha de 
Cadastro para Doação de Medula Óssea e Sangue, uma parceria entre o Curso de Odontologia, 
o Centro Acadêmico de Odontologia (CAO) e o HEMOSC. Outra atividade desenvolvida durante 
a semana acadêmica foi a distribuição de mudas de plantas para os acadêmicos e participantes. 
Essa ação (Juntos pela Sustentabilidade Ambiental) foi desenvolvida em parceria com o curso 
de Ciências Biológicas da Unoesc. Buscando sensibilizar os acadêmicos sobre a realidade migra-
tória que vivemos atualmente em nossa região contamos com a participação de um haitiano e 
do casal integrante do programa 101 países para uma conversa sobre a vida no Haiti, mostrando 
um pouco da realidade vivida por eles no País e as dificuldades que estão encontrando no Brasil. 
Isso é uma continuidade às iniciativas acadêmicas tão relevantes ao cidadão responsável pela 
comunidade em que se encontra inserido e que norteiam o profissional em construção. 
Com a XIV Semana Acadêmica de Odontologia, aconteceu a apresentação dos trabalhos 
de conclusão de curso (TCC) dos acadêmicos da décima fase do Curso de Odontologia da Unoesc 
Joaçaba. O VIII Fórum Científico de Estudos em Pacientes Especiais aconteceu no dia 09 de junho 
de 2017 e trouxe o tema acessibilidade. As atividades desenvolvidas e apresentadas pelos aca-
dêmicos e professores do Curso de Odontologia da Unoesc Joaçaba na forma de banners e vídeos 
de cunho científico estão apresentadas nestes Anais. 
Agradecemos a todos os parceiros e colaboradores que se dedicaram, não mensurando 
esforços para que essa jornada acadêmica se realizasse, pelo incentivo e participação nas apre-
sentações dos trabalhos inscritos e debates ofertados. A todos o nosso muito obrigado.
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